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Station d'Economie Rurale de Rennes
La formatlon seolaire des agrtculteurs
mal 1973
cette note s'appuie sur r.es recherches d'une équlpe de Rennesqul travaiLle en coll.aboratlon avec 1'équipe de soeiologugs de C. Grignon"
Pour des développements et des nuances, se reporter aux documents sulvants :
'1971, La formatLon des enfants d'agrlculteurs et Leur orientation hors deL'agrlcuLture (résuLtats d'uÀe enquête exploratoire en rii;-;;:;riJrn"l,INRA, par P. Daucé, y. Lambert, et G. Jégouzo
- 1972, Le destln scolaire et social des
en Bretagne), INRA, par G.
- 1972, La pauvreté en agriculture,
Brangeon et G. JÉgouzo.
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o et B, Roze.
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21 - QUE.LLE EST LA FCIRIVIATION SCOLAIRE DES AGRTCULTEURS ?
11 - Les exploitants agricoles constituent avec les ouvriers agrlcoles,
Ies 0,s. et les manoeuvres, Le groupe de travailleurs dont 1,âge moyen de
fin d'études est le plus bas. Ils n'ont généralement fréquenté que 1'école
primaire et ont rarement accédé aux écoLes d'agriculture, SeLon 1'enquête
sur les structures agricoles de 1967 , B ? seulement des paysans français
ont reçu une formation scolaire agricole (primaire, secondaire ou supérieure)(11.
12'Cett'e situation n'est pas propre à la France sans être un phénomène
universel. Par exemple, 1es agriculteurs allemands et hollandais possèdent
beaucoup plus souvent que les paysans français une formation agricaLe secon-
daire ou supérieure, quelle que soit la surface exploitée. Les écarts sont
tels que 1a probabilité d'avoir une formation agricole secondaire ou supé-
rleure est deux fois plus forte sur 1Cr-20 ha en Allemagne gue sur 100 ha et
plus en France.
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correspondant è un nlveau universitaire.
- formation secondaire = tout enseignement agricole terminé
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(1 ) statistique agricole, supplément série études no 86, octobre 1971.
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13 - 8ue1 que solt le pays consldéré, le niveau d'instruction, en partl-
culier de formation agrlcole, augmente avec la surface exploitée. Mals même
au-del.à de 100 ha, les formations longues, général.es ou agricoles, restent
en France Le fait d'une petite minorlté.
14 - Les inéga1ités selon les surfaces entraînent des lnpgalltÉs
selon les régions ; mals Jes premières étant faibles en France, les se-
condes le sont aussi. L8.Z de nchefs d'exploitation sans activlté exté-
rleure à leur exploltatlon" qul n'ont pas d'autre formatlon scolatre que
celLe découlant de la scolarlté obligatoire est comprise, en 1967, entre
76,8 e" (Nord) et 92,3 % (Bretagne). Elle se situe généralement entre s0
et 90 %. Les écarts sont plus grands entre départements.
15 - La France a connu une "explosion scolaire" après 1950. Cel.Le-cl
s'est manifestée dans tous les types d'enseignement, y compris l,ensei-
gnement agricole (1 ).En est-il résulté, à ce Jourr une élévation de
1'lnstruction des jeunes paysans ou des futurs paysans ?
Selon Ie recensement de population de 1968, la différence
essentielLe en formatlon généraLe entre aides familiaux de 2O à 30 ans
et exploltants de 30 ans et plus est que les premiers ont plus souvent
Le C.E.P. que 1es seconds. La formatl.on scolalre s'améliore davantage
en enseignement professionnel. Selon 1'enquête agrlcoJ.e de 1967, Le
taux de formatton agricole est plus élevé chez les moins de 35 ans (en-
viron 25 Z à partir de 10-15 ha) ; mais les diffÉrences entre générations
d'exploltants n'existent qu'en "nj.veau primatre" (B.A.A. et certificat
d'études post-sco1aires agrlcoles), capital scolaire relativement bas.
Des enquêtes plus ftnes, faites en Bretagne pour 1es généra-
tlons 1945-1955, montrent qu'au moi.ns Ia moltié des garçons qui restent
à 1a terre ont reçu une instruetion égale ou supérieure au niveau B.A.A..
lvlais par alll.eurs, 1es jeunes qui s'établlssen{t actuellement dans L'agri-
culture ont en moyenne un ntveau intellectuel inférieur à celui de Leurs
pères. St écremage iI y a, il se prodult sans doute davantage maintenant
gu'autrefols.
(1) 0n sait que 1'enseignement agrlcole français est resté tràs longtemps
soué développé.
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C0MMENT EXPLISUER LE FAÏBLE NIVEAU D,INSTRUCTICIN 
DES AGRICULTEURS ?
Commelesagrlcu}teursserecrutentessentiellementparmi
Igsenfants nés en milleu agrlcole, l',lnstrUCtion des 
premlers est en re-
lation avec 1es conditions de scolarisation des seconds' 
Mais tous ]es
en{ants de paysans ne se font pas paysans ; ]e savoir scolaire 
influence
Ieur répartition entre agriculture et secteurs non agricoles'
21 - L'accès des enfants d'agriculteurs aux divers 
types et niveaux
d 'ensetgnement.
211. Les études relat lves aux inégaL1tés 
soclales d'aecès à
L'école montrent que la scolarité des j eunes d'orlgine agricole 
9e caraL
térise par deux phÉnomènes majeurs :1'éLimi natlon 
raPide et la re1.éga-
oursulvre des études longues
après
!1e!. D'une Part, la Probabilité de P
Peu d'enfants de PaYsans accè dent 
aux
fa scolarlté obligatoire est faible'
spconds cycles longs 
.du secondalre 
(
dans Ie supérieur (agrlcote ou nonJ '
agricole ou non) ' très Peu entr
Ilya,parailleurs,relégationsoitencoursdescolarité
obtlgatolre (sections de type CEG et sections de transltlon 
en cours de
ler cycle secondalre, orlentatlon vers les cycles 
courts professionnels'
agrieole ou non, dès après la 5è ) solt au-delà (orientation 
vers les cET
et les corlèges agricoles après 1a 3è' ou vers 1'apprentlssage' 
agrlcore
ou non).
L'élimination et Ia relégatlon des enfants 
d'agriculteurs
sont en grande partie Liées à un échec scolaire 
précoce' échec socl"ale-
ment déterrnlné comme 1'a montré P ' Bourdieu ' selon 
des enquêtes faites
en Bretagne, l,exclusion des études longues atteint 
le pLus les enfants
de petits PaYsans.
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5212. Les processus précédents éclairent 1es condltlons d'accès
à 1'enseignement agricole secondaire. Mals eelui-ci n'est pas seulement
fréquenté par des jeunes nés en milleu agricole. 11 y a actuellement environ
BB 000 élèves dans le cycle. court agrlcole et 30 000 dans 1e cycle l.ong, Le
recrutement au sein de la population agricole est d'environ g5 2" en lTaisons
Famillales Rurales, 60 eo dans 1'ensemble du cycle court, 55 2" dans le cycle
1ong.
La probabillté pour un enfant d'agriculteur d'entrer dans l.'en-
seignement agrlcole secondaire augmente quand la superficie de 1'exploitatlon
des parents s'élève et, s'agissant du cycle court, quand Ia réussite scolaire
dlmlnue. Actuellement, et quel que sott le mllleu social d'origine, le cycle
court agricole reÇrute essenttellement en classes de transition. Les ralsons
de cette sltuatlon apparaîtront davantage ultérleurement.
Ces dtvers processus ayant joué, les enfants d'agriculteurs se
répartissent selon certaines proportions dans les dlvers types et niveaux
de formatlon, agrtcole ou non, lorsqu'ils accèdent à }a vie active. Comment
leur orlentation d'emploi varie-t-eLle selon 1'éducation reçue ?
22 - Taux d'orientation vers 1'agriculture selon la nature et le niveau
de formatlon scolalre.
221. Solt 1'exemple des enfants d'agriculteurs bretons nés en-
tre 1945 et 1955. L'excluslon de 1'agriculture bretonne, c'est-à-dire
d'une agrlculture qui a rarement des exploltations de plus de 50 ha, est
totale ou presque en formatlon supérieure, en formation secondalre longue
et en enseignement technique. Le maintlen à la terre est Le fait :
- de 10 à 20 9o des jeunes en formatton secondaire de 1er cycle,
- d'1 /3 en formation primaire,
- de Ia moltié (un peu moins chez les fllles) en formatlon agrlcole
courte.
De tous 1es types d'ensetgnement c'est le cycle court agricole
qul est Le prlncipaL fournlsseur de maln-d'oeuvre à I'agriculture. Des
enquêtes en cours, faites à 1'lnitiatlve de C. Gri.gnon, dans les régions
!ts
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de Bretagne et de Nord-Picardle révèlent qu'une minorité seulement d'an-
clens éIèves du cycle long agricole s'installe à la terre.
11 apparaît alnsi clairement que le choix du métier d'agri-
culteur est actuellement, et beaucoup plus que par Ie passé, très lié à
1'échec scolaire.
La formatlon agrtcoLe, spécialement ce11e de cycle court,
étant chez les jeunes plus fréquente et plus rétentrice quand La surface
des exploitations des parents s'éIève, on comprend en partle pourquoi on
observe chez Les exploitants un 1len entre surface exploitée et taux de
formatlon agricole. Encore faut-il détermlner pourquol le taux d'orlenta-
tion vers 1'agricuLture varle selon la nature et le nlveau de 1'éducatlon
reçue,
222. c'est par des voies diverses que le type de formatlon
reçue aglt sur 1a décision des jeunes d'exercer ou non 1'actlvité agrlcole.
L'éducatton lnfluence 1a possibillté elle-même du transfert hors de 1'a-
griculture puisque 1'accès à un certain nombre d'emplois non agricol.es
est subordonné à Ia possession de certains diplômes. D'autre part, sl
certatns seulls de surface et de eapital d'exploitatlon ne sont pas at-
teints, 1e taux de rentabllité monétaire des sommes lnvestles dang 1,édu-
cation est moindre dans I'agrieulture que dans les industries etles ser-
vices. Enftn, un supplément de formation induit une acculturation plus
grande à la vle urbaine ; un niveau plus élevé de formation générale en-
tralne aussl une dévalorisatJ.on tJu travall manuel et de la condition pay-
sanne.
rr ne suffit pas de déterminer pourquoi plus 1e niveau des
études et des diplômes est é1evé, plus grande est L'orientation hors de
1'agrieulture, que 1'éducatlon reçue soit agrlcol.e ou non. 11 faut aussl
s'lnterroger sur les raisons pour lesquelles les anciens éIèves du cycle
court agrlcole ne s'orientent pas davantage vers 1a professton agricol.e,
et sur celles qul font que tous les nouveêux paysans n,ont pas reçu une
formatlon agrlcole au moLns courte, malgré la création importante de Lycées
et co1lèges agricoles.
7S'i1 n'est pas rare que des titulaires du B.A.A. solent
maçons ou ouvriers à Ia chaîne dans des usines dfautomobiLes, c,est que
1'enselgnement agricole court est assez souvent utilisé par les familles
populaires rurales comme mode peu coûteux de prolongation de la scolarité
obllgatoire.
En dehors de ces cas, tous les jeunes n,accèdent pas encore
à un cycle professionnel, mème court, avant ou après la ftn de la scola-
rité obligatoire. De plus, tous 1es jeunes qui commencent un cycle court
agricole, ne le terminent pas. L'élimination précoce Joue même à ce niveau,
et ce d'autant plus gu'une forrnatlon scolaire n'est pas jugée utire pour
1'exercice du métier agricole. Dans que1.1e mesure une telle opinion est-
e1le Justlftée?
3 - CONSEQUENCES ECONOTVIIQUES DE LA SOUS-INSTRUCTTON DES AGRICULTEURS
0n a dtt que si la formatlon scoLalre des agriculteurs est
faible c'est parce que les revenus agrlcoles sont souvent bas. Ne peut-on
pas soutenir qu'Lnversement un bas nlveau d'instruction est source, à
un âge donné, de bas revenus agricoles par unlté de temps ? 0n le suppose
généralement pulsqu'on a développé 1'enseignement agricole et mis en place
de nombreuses actions de formation post-scolaire. wlais La relation supposée
n'a pas encore été prouvée.
Quelques réflexions peuvent permettre d'éclairer Le problème.
Le niveau des revenus dractivlté agricole dépend en partle du nlveau des
prlx d'achat et de vente, c'est-à-dire du pouvoir de négociatlon des agrl-
culteurs, agissant isolément ou en groupe, face aux acheteurs ou aux ven-
deurs ou face aux pouvolrs publics. La sous-instruction ne contribue-
t-elle pas à réduire le pouvoir de négociatlon ? L'exerctce de responsa-
bilttés,professlonnelles nu syndicales, exige du savoir. Les responsables
agrlcoles ont-i1s touJours Ie savoir requis ?
Pour un nlveau donné cie prix, les revenus dépendent des quan-
tités achetées et vendues, c'est-à-clire de ra productivlté physique. La
I
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sous-instructlon ne contrtbue-t-elle pas à expliquer la falblesse fré-
quente des rendements de I'agriculture françalse par comparaison avec
plusieurs agricultures étrangères ? Deux thèses opposées peuvent être sou-
tenues.
La première, favorable au rôle de l'éducatlon, prend appui sur
f idÉe que I'activité agricole est devenue une "activité hautement sclen-
tifique". Sans doute, comme le note un auteur américain, les agriculteurs
ayant des dlplômes ne sont pas plus aptes à cueillir des pommes , mais
il.s sont capables d'appllquer plus rapldement le progrès technlque. pl.us
1e progrès technique est raplde, plus 1'avantage de ceux qui possèdent Le
savolr est important. Les recherches relatives au rôle de 1'éducatlon
dans la croisaance économique semblent appuyer cette thèse" En fatt la
thèse opposée nfest pas eontradlctoire avec les rÉsultats de ces travaux.
Cette seconde thèse peut faire valolr que s'il est nécessalre
de savolr llfe et écrlre pour 6tre agriculteur, par ailleurs Ie métier
de paysan tantôt exige surtout de l'intuition, tantôt consiste à exécuter
ce que d'autres ont conçu, 0n ne nie pas que produire des biens agricoJ.es
nécesslte du savoir mais on considère qu'i1 n'est pas nécessaire que les
paysans eux-mêmes en soient les détenteurs. Par al1leurs, 1e savoir peut
s'acheter quand on ne l,a pas reçu à l'école.
0n devient actuellement agriculteur quand on a échoué à 1'école.
Pour mieux déterminer dans quelle mesure 1a persistance, dans les nouvelles
générations d'agriculteurs, d'un bas niveau cie formation contrarie 1a réa-
lisation des objectifs de 1a politique agricole, des recherches spécifi-
ques sont nécessaires.
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